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Madrid, 1G de octubre. 
E l teniente general s e ñ o r G a -
sair se muestra muy disgustado 
por los calurosos elogios que le diri-
gen los dos per iód icos conservado-
res de esta Corte que simpatizan 
con el partido de u n i ó n constitucio-
nal , á consecuencia de haberse echa-
do á volar la especie de que ora pro-
bable su nombramiento para el car-
go de Grobemador general de la i s la 
de Cuba. 
E l general Gamir dice que ese en-
tusiasmo parece indicar que él es el 
candidato de dicho partido paraaquel 
alto puesto y que se halla afiliado á 
la unión constitucional, cuando no 
pertenece á agrupac ión polít ica al-
guna ni j a m á s ha pensado en hacer 
causa c o m ú n con ninguna de ellas. 
París, 1C de octubre. 
E l gobiorno de esta Repúbl i ca ha 
ordenado que sean espulsados del 
territorio f rancés los toreros espa-
ñoles , que contraviniendo las leyes 
del país , dieron el domingo pasado 
una corrida de toros en D a s (depar-
tamento de las l l a n d a s . ) 
Boma. 10 de octubre. 
S. S. L e ó n X I Z Z ha dado instruc-
ciones á los obispos belgas, las cua-
les han producido un gran desalien-
to entre los cató l icos intransigentes. 
E l Soberano Pont í f ice aconseja á 
los fieles belgas que acepten el régi-
men de libertad civi l y religiosa que 
esiste en el p a í s y que sigan una po-
lítica de moderac ión y de templanza. 
Boma 16 de octubre. 
S I patriarca armenio ha notificado 
á S. S. León X I I I , que aplaza su Ti" 
sita á esta capital, en razón de que 
el Sul tán de Turquía , su soberano, 
no le presta el apoyo necesario para 
realizar la proyectada un ión de l a 
iglesia do Oriente cen la Santa Sede. 
Ifveva York, 15 de octubre. 
Telegraf ían al Nen-York Herald 
desde Buenos Aires , que tres mil 
revolucionarios derrotaron á las 
fuerzas del B r a s i l en la provincia 
de Rio Grande do Sul 
ÜNA MSGIEION MiS 
Por milésima vez, con igual ardor y 
seguramente con el mismo resultado 
pide L a Unión el relevo del general 
Calleja partiendo del falso supuesto de 
que el Sr. Becerra se mostró inclinado 
á llamar á la Corte al Gobernador Ge-
neral. 
Yerdad es que la prensa de Madrid 
se hizo eco de este rumor, asegurando 
qae el Sr. Ministro de Ultramar había 
presentado la dimisión de su cargo por 
oponerse resueltamente los demás Con-
sejeros á que se rectificase la política 
últimamente seguida en Cuba; pero 
también es cierto que el mismo 8r. Be-
cerra se apresuró á desmentir termi 
nantemente tales rumores manifestan-
do que se hallaba en completo aouerdo 
con el gobierno y singularmente con el 
Sr. Moret en punto á la cuestión de 
Cuba. 
De suerte que L a Unión. Oonstitucio 
nal da por no hecha esta declaración 
del Sr. Becerra: prescinde déla respe-
tabilidad del Ministro; lo supone osa-
damente en desacuerdo con el Gabine-
te de quj foima parte; y lo que es más 
grave, io presenta pensando una cosa 
y diciendo otra en lo que se refiere al 
Gobierno general de la Gran Antilla. 
Afirmar con supina ligereza que el 
señor ministro de Ultramar no fué sin 
cero cuando declaró su completo acuer-
do con el Gobierno presidido por el se-
ñor Sagasta, vs iiiferirle gratuitamen-
te una Baugrienta ofensa; y aunque á 
eso y á mucho más nos tiene acostum-
brados L a Unión en su iLquina contra 
los ministros y demás autoridadea que 
contrarían sus propósitos, no podemos 
creer que en el caso presente se haya 
propuesto dirigir sus tires contra el se-
ñor Ministro de Ultramar. 
TEIiRGRAMAS COMERCIALES. 
rtueva- F»r&, octubre 15, d tat 
5 i (lela tamle-s 
Oaza* ewpatioias, (i $l->.75. 
Cf iit9r.<*i, & 94.%. 
1>í?caenior-uiJelvoiMerílií, div., <te 4 á 
i \ l>*r ciento. 
Ctm\)ioséotreLo&drea, 80 di?, (banqn-eros^ 
í $4.87. 
Us.-n *obro Parta, 4,-7. (tonqnflrov,. á ' 
franco» 19 i. 
htarn so&rn Hanrtargo, 80 .Irr (banqueros?, 
1 n \ . 
«onos ¡reftlitradOB dfi ios Estado«-Cnfdo&, * 
j>or ciento, á 116, ex-cnpdn. 
'vatrífagas, xx. 10, pol. ««, costo y flete, 
á 2!, nominal. 
Idem, en plaza, á SJ. 
Begalar & bnen refino, en plaza, de 8 á 8¿. 
Aplicar de miel, en plaza, óe 2i d 2í. 
Hieles de Coba, eo iiocoje^, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Kanteca del Oeste, en terceroias, de $11.05 
2 nominal. 
harina patentttiaaesota, Í3.70. 
íondrea , octubr* 15. 
A'iJcar de remolacha, firme, á 10i. 
Aafic&r centrifuga, pol. 90, á 12i9. 
liem regular refino, á 9x9. 
OMMoUdados, & 101 í, ex-Interés. 
«escueto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
taatro por ciento español, á 70S, ex-lnte-
res. 
Barte, octubre 15. 
Eenta, 8 por 100, á 101 francos 97 Uts., 
{Quedaprohibida la reproduoción de 
w telegrama* que anteceden, con arreglo 




Así se titula el artículo que esta ma-
ñana ha publicado L a ünión Constitu-
cional. 
¡Tenemos razón! 
Pues, mire usted, nadie lo diría. 
Porque aquello de los pañi les de la 
Punta, sin ir más lejos, antes parece 
cosa de loco de remate que idea de ce-
rebro bien organizado. 
Y lo de insistir en el relevo del señor 
general Calleja después de las clari-
dades del Pacificador, pedrá no ser de-
mencia peligros», pero, por lo menos, es 
manía declarada. 
T sabido es que las manías son los 
preludios de la locura. 
Oigamos al raonomaniacc: 
"¿Es que todavía pretende qaelarae el 
generalT' 
¿Y por quó no se ha de quedar? 
¿Porque entonces padecería el pres-
tigio del Sr. Pertierra? 
Sensible sería; pero entre el presti-
gio del gran cacique de las Villas y el 
del representante de España en Cuba 
no es difícil la elección para los patrio-
tas de verdad. 
Y añade: 
"¿Qué concepto es lógico formar de quien 
sabiendo que no tiene la confianza de aquel 
cuya política—buena ó mala, que eso no es 
él quien ha de discutirlo—ha de traducir 
en sus líneas generales, en su dirección prin-
cipal, se empeña, contra toda idea de go-
bierno y de disciplina, en coartar la libre 
facultad del poder ministerial responsable!" 
Pero ¿por donde sabe el Sr. general 
Calleja que no tiene la confianza del 
Gobierno? 
E l Ministro de Ultramar, Sr. Bece-
rra, después del Consejo en que, al pa-
recer, se trató de las pretensiones del' 
partido de unión constitucional res-
pecto á la primera autoridad de Cuba, 
se apresuró á hacer público por me-
dio de la prensa oficiosa, que él no ha-
bía pensado en el relevo del señor ge-
neral Calleja. 
Los Sres. Moret y López Domínguez, 
ministros de Estado y Guerra, respec-
tivamente, defendieron con calor la po 
lítica iniciada por el partido fusionista 
para las Antillas y al Gobernador ge 
neral de Cuba, que la representa. 
Y por si esto fuera poco, el Pacifica-
dor de la madre patria y de esta isla, 
el mas firme sostén de las actuales ins 
titnciones, declaró que no admitía la po 
sibilidad de que se llamase á la Penín-
sula á la primera autoridad de la isla 
de Cuba; agregando que el hecho de 
que el partido do unión uonstitucional, 
contra el parecer de los demás parti-
dos políticos, pidiese el relevo de dicha 
autoridad, sería causa suficiente para 
que ningún gobierno pudiese prestarse 
á semejante violencia. 
¿Por donde sabe, el Sr. general Calle-
ja, repetimos, que no tiene la confianza 
del Gobierno á quien dignamente re 
presenta? 
¡Como no sea por los telegramas que 
suele recibir L a Unión cuando el cable 
está interrumpido! 
Pero iquó más, si ya no hay general 
del ejército español que no proteste 
con calor al verse indicado por los cons-
titucionales de Cuba ó por los periódi-
cos que lo» defienden, para reemplazar 
al señor general Calleja! 
Véase en prueba de eilo, el telegra-
ma que publicamos en esta misma edi-
ción y en el cual se nos cuenta el efec-
to que al Sr. general Gamir han hecho 
la» ofieio8idade& de ciertos periódicos. 
A l fin y á la postre va á resultar que 
para complacer á Jos reaccionarios ha-
brá que dar el mando de la isla de 
Cub» al coronel Pertierra. 
Porque el Sr. Polavieja es de creer 
que haya modificado algo sus opinio-
nes, después de haber oído á su jefe, el 
general Martínez Campos-
iatifas iel SF. 
E n la sesión celebrada ayer por el 
Ayuntamiento de esta capital presentó 
el digno y celoso Alcalde Municipal 
Sr. Alvarez, y la corporación aprobó 
por unanimidad, la proposición qmí se-
guidamente insertamos, á reaerv* de 
ocuparnos de ella en otro número; 
EICMO. ATUNTAMIBNTO. 
La ciudad de la Habana no ha podido* 
abastecerse hoy, directamente, en las pía-* 
zas y calles—contra- la vieja cwsrtuoabre ea-* 
tablecida—de la leche ordeñada do las v a -
cas que entran en esta población, por qn* 
los expendedores de' ese jugo a liaienticior 
según se dice, se han declarado en huelpcsr 
quedándose con el ganado en h w vecína3 
estancias, hasta que les sea dable t ejercer su 
comercio con entera libertad, ee o 1eclr, coa 
la licencia do que han- hecho tant ŝ alar-
des. 
Atribúyese este paso de los vat tueros á 
la negativa qae la Alcaldía Muaieip •al opu-
so recientemente á una absurda pre, tensión 
formulada por quien dijo represe atar á 
aquellos, tratando de compelerla á dejar 
sin efecto el artículo 89 tíe las Ordem vnzas 
Municipales, según el cual "las vaca 3 de 
leche solo podrán situarse en las p!aa as y 
plazuelas que no sean de mercado», ea so-
lares yermos y en calles que tengan mái ' de 
ocho metros, quedando prohibida la ve: 
en el tránsito", precepto de ley Inescasái ^ 
justo y conveniente, sansionado por el G a" 
Werno Civil al promulgarse estas última 9 i 
conforme lo dispuesto en la Ley Manicipa l> 
razón de más para comprender que la A l -
VINO E S P E C I A L DE MESA 
R O M A e O S A 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan i 
en la Isla. £ * muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tienúas y restaurants y se expende en cuarterola» C 
por sus únicos receptores 
Homagosa y Montejo, Inquisidor £ 9 . 
C 1194 alt 2€a-«g2 
l l i L L i 38;. L A I ITDUSTII IAE- umx 
Esta antigua y acreditada casa, participa al público 
ber recibido y puesto á la venta un colosal surtido de telas^ 
tanto nacionales como extranjeras^ para la estación- de in-
vierno. 
Una visita á. esta casa, que hace un fius de casimir supe» 
rior por $14 oro y dá una camisa de vistas de hilo por $1.25' 
plata» C 1517 8a-10 
i IOS SASTRES TU 
Conviene á todos los del arte y los (jue no lo son, visiten esta GP̂ AK CASA, 
ULTIMAMENTE REFORMADA, en la que encontrarán un completa surtido de 
pañería, con la más exquisita novedad en casimires y otros géneros1 
de INGLATERRA, FRANCIA, AUSTRIA, ALEMANIA y SABADELL, para 
estación de invierno. 
Se facilitan muestrarios. 
ALffliCEN I P O m O B , MONTE NOMS. 11Y13. 
E L T U R C O . 
IPIEDDIE&O - A - S I I S T . 
N O T A I M P O R T A N T E . Becomiondo p « au ánterés 
la lectura de la Circular que publico en la. S e c c i é n de Comu-
nicados de este periódico. 
C 1536 7a-9 ld-14 
O H O O O L i A T E A M J I . T I i X . I S R . 
BARCELONA. 
F T J l s r i D - A u I D A . E U S T I S O O . 
40 M E D A L L A S E N R E C O M P E N S A D E STJS B U E N O S P R O D U C T O S . 
Preciosos regalos en cada media libra que se compre en las principales tiendas de vi1 
veres. 
C 1495 Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Deposita principal: Obispo 31. Habana. l-O 
H O T 16 D E O C T U B S E 
ALAS 8} 
A LiS 9: 
Por lm Br». Aleauny j los Sres. Villarrea'.. B L.Uer y Are» (B). 
ALASlOi ¡AL AGUA PATOS' 
i . l manyy l  . ill l, ar Ul   u (R). TEATRO DE AlBISE 
PRECIOS POR CADA FDNCÍ )N. 
Orillé 1?, 2? 6 Ser. pUo, iln en- I Anfluti- *M<u'ila oon estrada.. fO 25 
troda $ 150 U; para:* eee tLato. O 20 
Palco 19 ó 2? Id., ain id 1 OJ f íctr.^;. v ^ e r j ' . , „ „ . : . , , , , , 0 25 
Luneta ó bataoa, con entrada. M 0 40; U. i ww 1 )araUf........ 0 13 
COMPAÍÍIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POH TAN DAS. 
i u 
E l día 10 se embarcaron el tenor E lu-rdd Berges y 
Luis Kobillot. 
VAPOR CORREO. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, fondea en puerto el vapor co-
rreo Cataluña. 
caldía carece de facultades para tomar esa 
medida. ,. . 
Loa citados vaquero», pretendiendo una 
rara anomalía, Mnse decidido por una re-
solución que juzgan extrema para some-
ter á la Autoridad á sus caprichoa, sem-
brando la alarma en el seno do nuestras fa 
miliassin pensar que la Alcaldía jamás 
más cederá á las imposiciones de la fuerza 
ni hará causa común con los que se oponen 
al cumplimiento de las leyes; pues todo lo 
que no sea observar extrictameate el referi-
do artículo 89, es faltar abiertamente al de-
recho establecido y á la conveniencia gene-
ral. Las vacas de leche, que hasta ahora 
han estado en posesión absoluta de nues-
tras calles, por estrechas que sean, transi-
tando indistintamente por las arroyadas y 
las aceras y detenióndoso en ellas todo el 
tiempo que á sus dueños convenía, dejando 
sucio y lleno do estiércol el pavimento, han 
expuesto repetidas veces á un peligro cier-
to á muchas personas, on particular á las 
mujeres y niños, lo cual puede y debe evi-
tarse en parto, si solo se colocan en los si-
tios que el alcalde del barrio respectivo les 
señale, á tenor de las mismas ordenanzas, 
para el cumplimiento de la disposición vi-
gente. 
Hora es ya sin embargo de romper los 
estrechos moldes de una ridicula costumbre 
que pugna con ios adelantos de nuestra cul-
tura social, obligando á los industriales que 
explotan ese comercio á colocarse en las 
condiciones que para casos análogos exis-
ten establecidas" teniendo en cuenta que 
en toda población civilizada, las vaquerías 
se sitúan en lugares apropiados, sin necesi-
dad de que las vacas anden como aquí, por 
las calles, constituyendo un mal gravísimo 
principalmente en daño de los niños y en-
fermos que ee alimentan con ese blanco lí-
quido, pues es evidente que á más de otras 
muchas causas, fáciles de enumerar, no es 
posible que la leche sea buena, después del 
largo trayecto que diariamente tienen que 
recorrer las vacas para venir de tan lejanas 
distancias á la ciudad. 
Sabido es que la Junta Municipal de Sa-
nidad ha tratado varias veces en su seno 
de esta cuestión, que tanto afecta á la hi-
giene pública y que no han escaseado tam-
poco en estos últimos tiempos las voces de 
la prensa periódica, para denunciar al pue-
blo los males que por dicha causa recibe. 
En otros años un aplaudido tenor francés 
que visitó nuestro suelo, Mr. Capoul, de 
vuelta á su patria escribió también contra 
la práctica viciosa de entrar las vacas en 
esta ciudad trazando con verdadero colori-
do y admirable pluma un animado bosque-
jo de esa inveterada costumbre, el cual fué 
traducido aquí por uno de los periódicos de 
aquella fecha, sin que nada se haya hecho 
desde entonces.. 
En este concepto, el que anacribe; tiene 
la honra de proponer al Excmo Ayunta-
miento la reforma del preoltádo artículo 89 
de ¡aa Ordenanzas MuniCipalóa, con la au-
torización del Grobierno Regional on el sen-
tido que deja indicado. Si no acepta es-
ta proposición, la forma de llevarla á ca-
bo será la siguiente: 
Hacer público: 
1? Que en todo lo que rosta de año 
podrán los vaqueros utilizar para su venta 
los lugares determinados en el artículo 89 
de las Ordenanzas Municipales, solicitando 
al efecto de los alcaldes de barrio respecti-
vos la autorización correspondiente. 
2? Que desde el dia 1? de Enero del en-
trante año; queda prohibida la introducción 
do loe v&caa on la ciudad, debiendo éstas 
estabularse dentro de la misma en los loca-
les apropiados que previa licencia de esta 
Alcaldía se autoricen en lo sucesivo. 
3? Que pueden los industriales compren- T 
didoeenesta disposición presentar desde LflS procedencias ÜG Marsel la , 
luego sus solicitudes para la tramitación To n n n n 4 * A * X . ^ , « „ V » I ; « « - 1Í% 
con arreglo al "EeglaSento de Establos" ^ ^ í 1 ? ^ . 6 * 1 0 ? ^ tele-
vigente desde el año de 1891, que ha visto ¡ del Ministerio de Ultramar, por 
la luz en el Boletín Oficial de la provincia ' ̂  <i™ se declaran limpias las proceden-
de 13 del corriente, y al cual se ajuitarán cías de Marsella salidas después del 20 
aquellos extrictamente. del pasado mes de septiembre. 
Cámara de Comercio. 
la noche de 
4? Qae los locales en que han de situar-
se las vacuo habrán de ser objeto constante 
de la inspección municipal, para evitar que i ^ jag &iete y media de 
se provea á la ciudad de la leche producto \ , 0 a \ g , u ^ KPSÍÓII la Directiva de la 
de ecos animales que no llenen las condi-; 5 ^ ^ v K a -
cienes de salud quo son de exigirse, tra- Cámara de Oomemo, ladnstna yJNa 
t:'mdose nada monos que de uno de los j vegación de la ilaoana. 
principales alimentos del hombro. 
5o Qae en armonía con lo que se esta- j 
blece, quedarán sujetos dichos industriales 1 
á la contribución correspondiente, on cuya j 
virtud la Secretaría tendrá presente rofor 
mar el pliego de condiciones del arbitrio • 
de vendedores ambulantes, en el que boy , cargarse 
figuran aquellos, al anunciarse de nuevo la ; Francia en esta capital, 
subasta del mismo. 
6? Todo el que infrinja esta dispocicióa 
incurrirá en la multa de diez pesos en oro, 
porcada vez quo cometa la falta. 
7? Los agentes d3 la autoridad munici-
pal quedan encargados de hacer cumplir 
lo dispuesto. 
V. E . resolverá. 
Habana 15 do octubre de 1894. 
Segundo Alcaree. 
Habiendo regresaio á esta Isla el 
señor Conde de Sala se ha vuelto á en-
de1 Consulado General de 
También se ha encargado nuevamen-
te del Consalado de Dinamarca Mr. 
Jhorvald Oulmel. 
E L 
JBlft.P. Gangoici, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en-
viamos la siguiente comunicación: 
Eabana, 16 de octubre de 1894, 
á las 10 am. 
Decía en mi comunicado de ayer ma-
ñana que el centro principal de la per-
turbación parece se nos va alejando 
cada vez más hacia el Oeste, etc."; pe-
ro al medio dia las corrientes inferio-
res atmósféricas pasaron del segundo 
cuadrante al primero, permaneciendo 
casi estacionario el barómetro hasta la 
una de la madrugada de hoy, que co-
menzó á bsjar algo: el foco del meteoro 
se puede asegurar que no ha corrido 
mucho. 
L a tormenta del Sudeste eat-irá ac-
tualmente casi en el centro de las Lu-
cayas, al paso que la perturbación del 
tercer cuadrante parece quo está en-
trando en el cuarto; siendo todavía in-
significante su velocidad progrebiva. 
B. 8 A. M. 759.05, viento B .N.E . , llu-
via oaida esta madrugada hasta las 8 
treinta milímetros. 
L . Gangoiti, S J . 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DE LA 
FABRICACIÓN EN BUEOPA. 
En Francia, según el Journal des/a-
bricants de sucre, se ha generalizado ya 
la recolección de la remolacha, cuyo 
arranque se encuentra facilitado por las 
lluvias. Según los avisos actuales la 
raiz es generalmente pequeña, pero la 
planta es numerosa y el rendimiento 
cultural es, en conjunto, superior al del 
año pasado. 
B A N D O L E R I S M O . 
E n los momentos de entrar en pren-
sa esta edición, se nos comunica por el 
telefono del Gobiemo regional, la im-
portante noticia de haber sido muerto 
en Nueva Paz, á las nueve de la ma-
ñana de hoy, por el arrojado inspector 
de policía Sr. Miró, auxiliado por la 
benemérita Guardia Civil, el bandido 
Miguel Fandora que pertenecía á la 
partida de Manuel García. 
E s un servicio que aplaudimos calu-
rosamente, felicitando por haberlo pres-
tado al instituto de la Guardia Civil y 
al inspector Sr. Miró quien ha revela-
do una vez más su destreza y valentía. 
V O L U N T - A J E í o 
rea 
uon propuesta de nnmfir T 
primar bat 
PARA SAGUA. 
E l Sr. D. José Otero y Gómez, Se-
cretario-Contador del Casino Español 
de la Habana, nos participa que el 
Ayuntamiento de Camarones ha desti-
nado al socorro de las desgracias de 
Sagua los $8.168 en oro y 81 centavos 
en plata que le correspondían en con-
Falta saber lo que será la riqueza cepto de devolución por el donativo que 




Con idem de idpm „ 
b a t á n a l e GdaaaabacoaÍtailW ^ e! 
la compañía de a l i Z i ^ 1 * ^ &«« 
H ^ a ^ ^ 
A causa de la continua lluvia que 
está cayendo desde la noche do ayer, 
están crecidos el Almendares, y los 
arroyos del Matadero y Agua Dulce. 
Parte de los terrenos de las ñacas por 
donde pasan estos, se hallan inundados 
sin que hasta la hora en que escribimos 
estas líneas, ofrezcan peligro. 
Senos comunica á última hora que 
en la calle de líevillaglgedo, se ha de-
rrumbado una casa. Por este motivo se 
pidió auxilio á los cuerpos de bombe-
ros. 
Pff i LA C O N l l M O l i DE LOS M I S SIFITOS 
AZUL 
Hay lámparas especiales para cementerio, de pió y 
•paralo mismo, en distintas actitudes; de oración, todo 
sacarina y sí las lluvias no pórjudica-
rán á la pureza de los guarapos que, en 
los momentos presentes, es'mejor que el 
año último y promete un rendimiento 
en azúcar mas elevado, por grado de 
densidad. 
Las noticias de los demás países eu-
ropeos no permiten todavía formar opi-
nión sobre la importancia de la cosecha 
remolachera. Se considera como cierto 
que habrá un excedente notable de pro-
ducción sobre la campaña de 1893 á 94. 
Pero ¿cuál será la ciíra exacta de este 
excedente? Nadie lo sabe; la mayor 
parte de la cosecha está todavía por 
arrancar y expuesta por consiguiente á 
la acción de ia temperatura de las dos 
ó tres semanas próximas. 
Tampoco M. Licht, el acreditado es-
tadista en Magdeburgo, se atreve to-
davía á profetizar, E n un boletín del 
dia 12 de septiembre dice lo que sigue: 
^Los resultados de nuestros análisis 
demuestran que la raiz, sin duda por 
consecuencia del estado de sequedad 
del suelo, no ha progresado mas que 
muy moderadamente, mientras que la 
riqueza sacarina que era defectuosa ha 
mejorado de una manera satisfactoria. 
Eesulta de los avisos recibidos hasta 
aquí que, en general, el rendimiento 
cultural es poijel momento satisfactorio 
y que con 12 p g de excedente de siem-
bras sobre las del año pasado, no es 
imposible que se obtenga en Alemania 
una cosecha de 13 millones de tonela-
das de remolachas como mínimun y de 
14: á 15 millones de toneladas si el tiem-
po es propicio. Ko hay para que decir 
que nada se puede aürmar con seguri-
dad acerca de estas evaluaciones. 
E l número de fábricas en actividad 
era todavía muy limitado en la segunda 
semana de septiembre, después se au-
mentó rápidamente. 
Concluye M. Licht diciendo que aun-
que nada fijo se puede asegurar acerca 
del resultado probable de la cosecha 
europea, se espera un excedente nota-
ble de producción superior á las necesi-
dades del consumo y esta perspectiva 
ha inducido á los remolacheros á preo-
cuparse de una manera seria de los 
medios do cortar el peligro, tanto ma-
yor, cnanto que en los países producto-
res de azúcar caña se tiende visible-
mente á rebajar mas y mas el precio del 
costo del azúcar por el perfeccionamien-




E l Alcalde de Managua ha puesto 
en conocimiento del Gobierno General, 
que de los variolosos que existen en 
aquel termino han sido dados de alta 
tres do ellos, y los restantes están en 
el período de mejoría. Afortunadamen-
te, no han ocurrido nuevas invasiones, 
y por la Junta Local de Srtnidad se 
adoptan todas aquellas medidas con-
ducentes al aislamiento de los variolo-
sos, y que eviten la propagación de di-
cha epidemia. 
Concediéndola baia oí ^ 
D. Francisco KmaguX C at^0 ^ 
Concediendo seis meses v 
para la Península á D Min }líQn^ 
guez Milián. AIanuel Rodrí 
Cursando instancias doi n 
te D. José García ¿ 4 ^ ^ ^ 
mente D. Manuel Angulo n„mer te-
tan la baja. ^ S ™ , que 
Concediendo pase de cuerno 4 
Francisco Suarez García ^ 
Concediendo la baja á D A«f -
Lamigueiro López y D. Amideo ^ 
an-
doa 
E n Vereda Kueva se halla atacado 
de la epidemia variolosa D. Caridad 
Delgado, y ha sido dado de alta D. Per-
fecto Guerra. 
NOfICIAS DE MAHHA 
Se ha hecho cargo interinamente del 
mando del cañonero torpedero Nueva 
España, el Teniente de Kavío de pri-
mera clase don Emilio Martínez de la 
Torre. 
Se ha encargado interinamente de la 
Ayudantía de marina y Capitanía del 
puerto de Manzanillo, el Teniente de 
í íavío de primera D. Federico López 
AldazabaL 
m 
E1L AZUL DANUBIO, O'Reilly número 83 
cl521 entre Vil legas 7 Ber&aza. alt 4a 5 
de colgar, Angeles custodios 
hermanado con la seocillez y 
buen gusto que para los actos piadosos de esta índole el caso requiere. ! perñcies cultivadas y las cantidades de 
Los precios para todos estos objetos religiosos y otros diversos, son de lo más redu— j (»añíig trabajadas," 
cido que se ha visto. 
Seguimos contaantemente vendiendo CUBIERTOS D E M E T A L BLANCO PULIDO 
á $5-30 LAS CUATRO DOCENAS DE PIEZAS. 
Las copas para mesa, de cristal superior, á 12 reales docena. 
Las tazas blancas para cafó, á 80 centavos idem. 
En juegos de tocador, de lavabo, c6ntros,jarras, tazas caprichosas, licoreras, tinteros, 
escribanías y cuantos objetos útiles se deseen; todo se realiza á precios de fabricación en 
E n Bohemia (Austria-Hungría) se 
quejan, sobre todo, de la calidad; en 
una gran parte de la Hungría y de la 
Morabia es el rendimiento cultural el 
que es débil. Y a no hay duda de que el 
rendimiento de azúcar por hectárea, que 
fué de 2,380 kgs. en 1893 no se traspa-
sará este año y [que, por lo tanto, 
el excedente de la producción se deberá 
tan salo al aumento délas siembras. 
F O L L E T I N 36 
K O VELA OEIGINAL 
P A U L M A K A L i I I " . 
Clíla uoTela publicada por £ 1 Cosmos JEdilorial, 
ae halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚJu) 
SEGUNDA PARTE» 
C A P I T U L O L 
E L B A I L E D E LA ESTEEA. 
Un Calino de la estadística ha escri-
to no sé dónde, en una Memoria ofi-
cial: 
"Hay en París un centenar de bailes 
públicos autorizados por la ley, y mu-
chos más que no lo están.?, 
E l baile quciievaba el título de este 
capítulo hay que colocarle entre los de 
esta segunda clasej es decir, entro los 
mo autorizados. 
Todos los quo pertenecen á este gé-
nero, están establecidos en los bouleva-
res exteriores, igualmente qae en los 
barrios populosos ó excéntricos. Los 
i a y en casi todas las trastiendas de ios 
taberneros. L a policía los tolera, por-
gue en ellos suele encontrar, casi siem-
pre que le conviene, individuos de qnie-
aies le iiteresa apoderarse ó vigilarlos. 
Sin ellos hasta se come y se bebe: os co-
dearíais allí con muy pocos "Auver-
pins", de seguro, pero en cambio en-
contraríais en ellos gentes de la peor 
calaña, truhanes de la peor catadura, 
ladrones de todas clases, asesin os, li-
cenciados de presidio. L a policía no 
tiene, pues, más que hacer que imponer 
á los primeros bailes, á loa autorizados 
la obligación de recibir en sus senos á 
un par de agentes vestidos de uniforme 
y se contenta con enviará los segundos 
otros vestidos de paisanos. Estos últi-
mos tienen demasiado en que ocuparse 
para que ni siquiera se Ies ocurra dar 
unas vueltas. 
Penetremos nosotros en el baile de la 
Estera. 
E l salón estaba situado en la prolon-
gación de la trastienda de un taberne-
ro y repostero, domiciliado en la calle 
de Crimea, próximo á Buttes Ohm-
mont. 
Se entraba en él, dejando á la dere-
cha un mostrador de estaño, alrededor 
del cual se podía uno regalar de pie y 
á la izquierda una ancha chimenea, de 
bajo de la cual daba vueltas un asador 
lleno de cuartos de carne que chirriaba 
y humeaba llenando la casa de perfu-
mes. 
•P6írá3 Q̂ est:a taberna-repostería, se 
hallaba una pieza de las dimensiones 
ordmanas-j oblonga, bastante baja de 
techo y muy mal alumbrada. Allí era 
donde ee bailaba. Su nombre le pro-
venía de una estera que cubría la parte 
b>ja de las paredes, hasta la altura de 
un hombre, con objeto de preservar las 
paredes, en otro tiempo blanqueadas 
con cal, de las manchas de grasa con 
que los parroquianos no hubiesen deja-
do de adornarlas, al tomarlas como 
puntos de apoyo para la cabeza y las 
espaldas de sus asiduos concurrentes. 
E n este espacio, un centenar de perso-
nas bailaba frenéticamente en cadencia 
al son de un violín y de un clarinete, 
haciendo mover el suelo bajo sus pies 
y levantando polvo del cual estaba 
ya llena la sala. Todo allí respiraba 
alegría para aquellas gentes. 
Las "señoras", que participaban de 
esta coreografía tan divertida, tenían 
unas fachas muy vulgares,* había en-
tre ellas muchas trasnochadoras, sir-
vientas y cocineras, sin ocupación y 
gran número de obreras con sus delan-
tales de trabajo. Todas ellas bailaban 
sin los zuecos, 6 los zapatones, que lle-
vaban en la mano, siendo obligatorio 
bailar con los escarpines puestos, si-
guiendo la advertencia que se veía pe-
gada en un papel en la puerta de en-
trada y que decía: 
SE PROHIBE BAILAR CON ZUECOS. 
Otra pegada debajo de la anterior, 
con redacción más ortodoxa y ortogra-
fía más fantástica, hacía saber al públi-
co que 
LA ADMINISTRACIÓN NO RESPONDÍA 
DE LOS sayatos 6 suecos QUE NO SE ubie-
sen depotitao EN E L GUARDARROPA. 
Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D. 
Joaquín Font y Cabrera, sobrino de 
nuestro amigo particular y compañero 
en la prensa el Sr. D. Francisco de A . 
Cabrera, director de E l Centinela. 
Descanse en paz, y reciba su descon-




Nombrando Jefe del Laboratorio de 
medicamentos al Farmacéutico don 
Francisco "Vidal. 
Autorizando pasaporte para la Pe-
nínsula al primer teniente de caballe-
ría D . Andrés Suri. 
Idem al idem don José Suarez Ba-
rreiro. 
Se han concedido quince diaa de li-
cencia para Nuevitas al capitán de In-
fantería D , Baldomcro Lersundi, 
Comunicando Eeal Orden que conce-
de placa de San Hermenegildo al Co-
ronel de Estado Mayor D. Ignacio Cas-
tañera y González Oadrana. 
res, se hallaban una infinidad de espec-
tadores, varios de los cuales chupaban 
cigarros de esos con que la Administra-
ción enveneua á sus parroquianos; o-
tros comían lo que habían tenido á bien 
compar en el despacho, sin más plato 
que un pedazo de'pan y sin más servi-
lleta que la cabeza ó los pantalones. 
Las caras patibularias abundaban en-
tre la concurrencia. Si bien es verdad 
que se solían encontrar obreros que 
habían ido allí para restaurarse 6 para 
divertirse, después de haber trabajado 
durante el día, estos eran los menos; en 
cambio era seguro encontrar esas gen-
tes holgazanas, inmundas, depravadas 
quo viven en el fango y en el vicio y 
que se echan á la calle en tiempo de re-
voluciones. No puede decirse que es-
tas gentes forman lo que se llama el 
pueblo, es el reverso del pueblo, es la 
que forma el París bohemio, el París 
depravado. 
Aquella noche hubierais encontrado 
allí entre los concurrentes á casi todos 
los parroquianos de la señora Yerre-
Piló, nuestra antigua conocida del pa-
saje de Recnlettes; casi toda la honrada 
asamblea estaba sentada alrededor de 
una mesa, encima de la cual se halla-
ba Araenio Buitre sentado. E l pillas-
tre estaba hablando. Peroraba con to-
no grave, imperioso y como convencido 
de que lo que estaba diciendo tenía u 
na importancia trascendental. 
—Atención, señores — decía. — E l 
rra Cosió. 
Disponiendo la baja por ha^r« n 
cido D. Manuel Concei^y D fífn i8' Várela. ™ ̂  j u . Ramón 
CONSEJO DE GUERRA. 
E l viernes 19 del actual a 'ua n , 
de la mañana, se celebS en el 0 ^ ° 
de Banderas del C a m p a ^ ^ 
Príncipe Consejo de Guerra, bajo h! 
presidencia del Sr. Coronel del 
miento de Isabel la Católica B . S * 
Alonso de Santoscüdss, para ver v fcT 
llar la causa instruida contra el sóida 
do del mismo Diego Gómez Cordero 
por ei delito de deserción. 
C0RREOE LíISLaT 
MATANZAS 
Ha sido destruido por un desprendí-
miento eléctrico, una de las esquinas 
del almacén do Fontoni, en Cárdenas 
hubo desgracias personales. 
— E I S r . Coronel Teniente Coronel 
D. Joaquín de los Ríos y Butrón, ha 
tomado posesión del cargo de coman-
dante militar de Cárdenas. 
CáBo i r 
Plata dí̂ l caño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á l l j h l l f descuento. 
Î os centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
a * 5.97 
Por el Gobierno General se ha admi-
tido el recurso de qnejíi interpuesto por 
el Ayuntamiento de üienfuegos contra 
la resolución del Gobernador Civil de 
Santa Clara que se negó á cursar la al-
zada interpuesta por el primero acerca 
de la administración del acueducto de 
aquella ciudad. 
L a noche del viernes último celebró 
Junta reglamentaria la Directiva del 
^Círculo Militar." 
E n ella se dió cuenta del balance en 
fin de septiembre con el que se demues-
tra la buena marcha de la sociedad, 
que después de cubiertas sus atencio-
nes conserva un sobrante de dos mil 
pesos próximamente. 
De este remanente se acordó dar á 
la ^Benéfica Arderíus" 200 pesos. 
Terminada la Junta anterior se reu-
nió la Directiva do la "Benéfica Arde-
ríus" dándose cuenta del balance de fia 
de mes; que arroja un efectivo en caja 
de 1931 pesos además de los créditos 
activos y de los 200 pesos donados por 
el Círculo. 
E l Sr. D. Eicardo Vázquez y Aldaso-
ro, primer Teniente segundo Ayudante 
de la plaza y recto juez instructor de la 
misma, ha ascendido á Capitán, en la 
propuesta ordinaria de septiembre. 
que os reúna en este sitio, incompatible 
con mi nueva posición, con el objeto ae 
que os comunique sus instrucciones por 
vuestros tubos a c ú s t i c o s — , . i?! 
que os ruego abráis cuanto podáis ios 
oídos , mfl 
—Bueno, hijo mío, enterados, i a 
escuchamos con la mayor atención. 
Puedes empezar cuando quieras a ata-
embuchar, pequeño—dijo Beplumase. 
- L o primero que debo decirte es qae 
no soy ningún chico—dijo el mni1^ 
con indignación.—Los más t ^ 0 9 . ^ -
tos son los mayores. Y yo soy el mas 
tuno y el más listo y os lo 
haya llegado á ser el brazo derecho dei 
Patr¡Yamos al hecho, con mil demO' 
tienes qae ce-ñios! que es lo que nos 
municar. 
—Que hay que dar nn 
de la estación del Pecq.- - -
Un gruñido de s a t i s f a c c i ó n ^ ^ 
golpe cerca 
se dejó 
oír. Todos escucharon con 
's. Arsenio prosigaió. 
mo hay ni P^cade peligro 
Hde Chatón. 1^ 
u ^ h ^ f d e una psrsona may^rica;^^ 
rrerl 
recreo. U n edificio 
saquear en el camino 
Sentados al rededor ie los bailado- maestro ha sido quien me ha encargado 
brá muchos cubiertos <*e plata, m 
vajilla de lo mismo, macha ropa o 
y L y buena y valores ^ esp ^ 
en armarios y cajones, .^ao y 
contar los espejos, r8l.0Jert8' Cflgacbar8e 
bibelots, que no hay más que ag^ 
para coger. . , . 
E s t a mañana entró en pnerto, proce-
dente de ITneva York, el vapor nacio-
nal Panamá. 
También salió para ífuevitas, á las 
nnevo, el vaporcito Humberto Rodrí-
guez, llevando doa lanchones. 
Bu la Secretaría de la Jefatura de 
policía gabernativa se encuentra una 
carta dirigida á D* Eosalía Quintana, 
viuda de Almaráz, cuya carta será en-
tregada á ia persona que acredite ser 
la interesada. 
nuestro colega 
gua, pablica ios 
JEl Porvenir de Sa-
m u i i o « nombres de las cin-
cuenta señoras y señoritas de dicha vi-
lla que han sido socorridas con una 
máquina de coeer, para resarcirlas en 
algún modo de las desgracias^ que su-
frieron por consecuencia del último ci-
clón que azotó aquel pueblo. 
L a celaduría de Jesús del Monte, á 
cargo de D. Ramón Slcre, se ha trasla-
dado á la misma Calzada, n0 372. 
Procedente de los Estados Unidos ha 
llegado á esta capital el Sr. Amecha 
zurra, inventor de la trasbordadora de 
caña Cama Ámechazurra, con el objeto 
de implantar en esta Isla dicho apa-
raíi0* , , , u probablemente hará las pruebas 
prácticas «n la Habana dentro de bre-
ves días, para lo cual se invitará opor-
tunamente á la prensa y á los hacen-
dados. 
L a Directiva de la Empresa Unida 
de Cárdenas y Júcaro ha señalado el 
día 31 del corriente á las doce, para 
que tenga efecto en la casa número 53, 
calzada de la Eeina, la junta general 
ordinaria, en la que se dará lectura á la 
Memoria en que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 de junio 
último, y el presupuesto de gastos or-
dinarios para el año de 1S95 á 96 y se 
procederá al nombramiento de la Co-
misión que habrá de glosar equellas y 
examinar ét>te, así como á la elección de 
cinco señores Directores en reemplazo 
de cuatro que han cumpüdo el término 
de su cargo y de uno que falleció. Di-
cha jnnta so oelebrápá con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los 
señores accionistas ocurrir á la Secre-
taría por la referida Memoria impresa. 
NOTAS L1TEBMS. 
Entre lo mucho que se ha escrito a-
cerca del conde de París, con motivo 
de su muerte, uno de los artículos más 
interesantes es el que ha publicado J u 
lio Simón en Le Fígaro, refiriendo có-
mo conoció al Príncipe, y el viajo que 
hizo con él por el Norte de Inglaterra 
y Escocia. 
Befiere Julio Simón que hace treinta 
años, hallándose en Londres, dió una 
serie de conferencias en la Boyal Insti 
tu f ion. 
"Había elegido como tema la condi-
ción de los obreros en Francia. Este 
asunto me obligaba á exponer muchas 
cifras, lo cual era para mí una gran di-
ficultad, pues tenía que reducir á cada 
paso las monedas francesas á las in-
glesas. 
Conocí, por algunas benévolas sonri-
sas de! auditorio, que se traslucían mis 
apuros, y no trataba yo de ocultarlos. 
E n un momento en que vacilaba un 
poco para hacer mi traducción, una 
voz joven y clara me apuntó las pala-
bras que quería decir. Esto se repitió 
varias veces, y me acostumbró á elloj 
así que, cada vez que tenía que hacer 
tales reducciones, me volvía hacia mi 
improvisado auxiliar, que, siempre con 
!a mayor amabilidad, me prestaba su 
concurso. 
A l terminar la conferencia pensaba 
acercarme á él para darle gracias; pero 
apenas dije las últimas palabras, me vi 
rodeado de bastante gente. Todo el 
mundo me felicitaba por el gran núme-
ro de hombres nonables que habían a-
aistido á mi conferencia, citando espe-
oialmente, entre ellos, al conde de Pa-
Tís. Entonces manifesté deseos de serle 
presentado.—"^© le conoce usted?— 
me dijeren.—¿Paes si es el que le ha 
L a señora Buitre, cuyos ojos brilla-
ban por la fiebre del oro, dió con el co-
do á su hijo mayor. 
—¡Lo oyes Jacobo!—murmuró.—¡Hay 
dinero, mucho dinero; se podría mover 
a paladas! ¡Una mina de monedas de 
<liez francos! Una fortuna que nos 
tsende los brazos. 
brío1 ant]guo S^ante permaneció som-
Su hermano le dirigió una mirada 
wurlona y protectora á la vez. 
—Tú, querido-le dijo—ten pacien-
Qla: te tengo preparada una sorpresa 
para ti sólito. L a revelación de un 
qnmto acto del A m b i g ú . . . . 
Después, dirigiéndose ai resto de los 
asistentes, añadió: 
—Cita general para mañana á las 
-M^^T1^/61*1100116' enlastribu-
í ias del hipódromo del Vesinet. Da-
tante el día ya sabéis que por allí tran-
sita muy poca gente; de modo que por 
^a noche, como os fácil comprender, 
^ransita mucha menos, que el lugar d¿ 
ta cita será, pues, para nosotros lo mis-
^o que si nos encontráramos en casa 
¿uostra tarea empezará tan pronto co* 
a o hayasalido el último tren de París 
oamt Germain 
—¿Qué, no habrá ningin gato eme 
plumise611 Ia ^aterftT-PreSantó Re-
d o T ' h ^ Creo' ^ C h i l l o ] Habrá 
t Z h r S : 7 á0*mttjerea-Lc>8d09 
- B e esos yo m© encargo-le inte-
apuntado á usted algunos datos duran-
te la lección!" 
Le busqué con el empeño que puede 
suponerse, pero se había retirado ya. 
Pensaba ir á su residencia; pero se me 
adelantó presentándose en mi casa/' 
Cuenta luegó el ilustre escritor fran-
cés o ue pensaba hacer una excursión 
por el i íorte de Inglaterra y por Esco-
cia, para estudiar loa grandes centros 
indostriBke; pero como no conocía á la 
perfección la lengua inglesa, la pers-
pectiva del viaje le causaba algunas 
inquietudes. E l conde de París, sin 
nombarse explícitamente, le dijo que 
conocía á una persona que deseaba ha-
cer el mismo viaje y que lo efectuaría 
con gusto en su compañía.—"Usted le 
prestará su experiencia, y él le presta-
rá á usted su conocimiento del inglés." 
—Julio Simón se apresuró á aceptar á 
aquel incógnito compañero de viaje, 
que no era otro que el mismo conde. 
"Ko referiré—dice—los incidentes del 
viaje. Las maneras del Príncipe eran 
por demás benévolas y amables. Todo 
lo referente á la vida obrera le inspira-
ba una curiosidad sin límites. Ponía 
empeño en aparentar que yo le daba 
lecciones y que le abría nuevos hori-
zontes; pero la verdad es que era muy 
instruido y había visitado gran número 
de talleres en diferentes centros indus-
triales, y habia visto á los obreros de 
cerca. Lo que me admiraba sobre todo 
en él, era la moderación; tenía gran 
simpatía por los obreros, pero sin nin-
guna exageración sentimental^ y juz-
gaba las cuestiones con espíritu muy 
independiente, al mismo tiempo que 
muy apartado de la utopia" 
" E l conde de París no conocía á 
Rochdale, que se hallaba entonces en 
toda la ílor de su novedad. Yo no ha-
bía estado allí tampoco; pero mantenía 
correspondencia con los jefes de aque 
lia organización cooperativa. Nos apre-
suramos á hacer una excursión á aquel 
punto, y tuve á honra servir de inter-
mediario entre mi amigo el gran Prín-
cipe y los grandes obreros mis amigos. 
No sé á ciencia cierta si presentó los 
obreros al conde de París ó si éste faé 
el presentado. E n Eochdalelas costum-
bres son muy democráticas. Los traba-
jadores brindaron varias veces al Prín-
cipe con cerveza, que aceptó de muy 
buena gana, mostrando en las pregun-
tas que les dirigía que estaba muy al 
corriente de todo lo relativo á la coo-
peración." 
donan, perfectamente curados por efec-
to de la vida metódica y morigerada 
que llevan en el establecimiento. 
Pero no bien se encuentran en el me 
dio ambiente general y en contacto con 
todo el mundo, abusan nuevamente de 
las bebidas, del tabaco, etc., y se apaga 
otra vez la luz de sus facultades inte-
lectuales. 
Otro médico ha observado que, entre 
los jóvenes de vida aventurera, que pa-
san las noches entregados á la orgía, 
la locura hace también grandes estra-
gos. 
E l alcohol, la falta de sueño y la 
constante excitación nerviosa pertur-
ban la razón de esos alegres vividores, 
que, á la postre, acaban su borrascosa 
existencia encerrados dentro de los tris-
tes muros de un manicomio. 
Está probado que cada dia ocasionan 
menos víctimas las contrariedades de 
la pasión amorosa. E l número de per-
sonas que pierden el juicio al marchi-
tarse la ilusión que cifraban en el obje-
to amado disminuye notablemente. 
Esto prueba que se acaban rápida-
mente los románticos. E l positivismo 
ensalzado por Zola y otros escritores 
modernos, ha hecho disminuir el núme-
ro de locos por amor, aunque los ha 
aumentado por otros conceptos. 
También es más considerable la cifra 
de los dementes ancianos. Los médicos 
no se explican este fenómeno, pues la 
locura de los viejos á que aludo no es 
tranquila; por el contrario, se manifies-
ta con extraordinaria violencia. 
Lo cierto es que h.iy sobrado motivo 
para que los hombres de ciencia se 
muestren alarmados por este aumento 
de la locura en la capital de la Repú-
blica. 
iLlegará un dia en que París sea un 
inmenso manicomio? 
Tal pregunta es difícil de contestar, 
aún por los mismos doctores que eon 
tanto afán estudian las causas del in-
cremento de la demencia. 
Pero, en cambio, bien ee puede ase-
gurar que, aun cuando se construyan 
muchos manicomios, no conseguirén 
los médicos franceses tener en ellos re-
cluidos á todos los locos que hay en i a 
nación vecina. 
Y a lo dijo el poeta español, refirién-
dose á una casa de orates: 
"Ni son todos los que es tdn 
ni están todos los que son. 
NOTAS CIENTIFICA 
LA. LOCUBA. E N PARÍS. 
SUCESOS. 
Los médicos más importantes de la 
capital de Francia se muestran alar 
mados á causa del incremento que han 
adquirido en París, durante los últimos 
años, las enfermedades mentales. 
Los manicómíos están llenos do alie-
nados; y si persiste en este aumento 
constante de tales dolencias, en breve 
será necesario construir varias casas 
de locos para encerrar los que pierdan 
la razón. 
Uno de aquellos médicos, el doctor 
Rouillard, se ha ocupado y preocupado 
singularmente de este fenómeno, que 
considera accidental, y ha manifestado 
que es imperioso y urgente investigar 
las causas del estado mental del pueblo 
francés. 
Los especialistas se han fijado en la 
circunstancia de que el mayor número 
de dementes se encuentran entre los 
jóvenes de veinte á treinta añes. 
Los que abusan de las bebidas alco-
hólicas, los que fuman con exceso y los 
morfinómanos, igualmente que los que 
usan con frecuencia otros excitantes, 
están predispuestos á la locura. 
Lo seres degenerados, hijos de pa-
dres débiles y de naturaleza agotada 
por el abuso de las bebidas espirituosas 
y por otros vicios, si no lo son de pre-
sente, son, por lo menos locos en ex-
pectación. 
Llama, además, la atención el nú-
mero de alienados periódicos 6 inter-
mitentes que acuden á los manicomios 
franceses. 
Pasados algunos días de su perma-
nencia en las casas de salud, las aban-
H E R I D A S 
L a morena Mariana Masvidal, vecina de 
la calle de Aguila número 116 en esta capi-
tal, tuyo unas palabras con doña Pastora 
G-utiérrez Collazo, vecina del jardín "Las 
Delicias", Guanabacoa, y sacando ésta una 
navaja le infirió dos heridas menos grave en 
el brazo izquierdo de las que fué asistida 
por el Dr. Rivero. 
La autora de este hecho emprebdió la 
faga. 
CONTUSIONES 
En la tarde anterior faó asistida en la 
Casa de Socorros de la tercera demarcación 
la parda Enriqueta Fariñas, vecina de la 
calle de Oqueado, esquina á San José, de 
contusiones leves en el muslo y muñeca iz-
quierda las cuales le causó un asiático con 
el que vive amancebada. 
SV6TRACIOR D E L I B R O S 
De una habitación de la casa número 69 
de la calle de la Salud, donde se hallaban 
guardados los libros y otros documentos 
. pertenecientes á la disuelta sociedad " E l 
j¡ Porvenir", fueron aquellos sustraidos, sos-
pechando fuese el autor un pardo vecino de 
la callo de la Gloria númere 97. 
AHOGADO 
En nn punto conocido por la Ensenada de 
Guasabacoa, apareció ahogado don Espe-
ranza Martínez Montenegro, trabajador que 
había sido de la finca "Aranda" ea San Mi-
guel del Padrón. 
F R A C T U R A 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros, faé aeiatidodon José Ruiz Jiménez, ho-
jalatero y vecino de la calle de las Virtudes 
número 23, de la fractura doble y completa 
del tercio inferior del cubico y radio del an-
tebrazo izquierdo, y una herida contusa en 
la parte lateral del mismo antebrazo, las 
cuales se infirió al estar colocando una pie-
za de metal de laEmpronsa de Gas, en el 
Teatro de Irijoa. 
H U R T O 
Mientras se hallaba ocupado en su oficio 
de pescador don Miguel Infante Santaballa, 
rrumpió Eeplumase.—¡Pollo sangrado, 
no cacarea! 
E l Ardilla le saludó cortesmente, 
quitándose la gorra. 
—De las dos mujeres, una de ellas no 
nos estorbará mucho, no ve ni gota en 
plénodía. Y además tendrá muchísi-
mo en ;qué ocuparse con las escenas 
que le estoy preparando, escenas de re-
conocimiento, efusiones filiales, abrazos 
de familia, asombros recíprocos. 
Eupin dió un salto al oír estas pala-
bras. 
—¡La ciegal . . . . ¿Ssrá e l laT. . . . ¿Vi-
vir ál * 
Arsenio se encogió de hombros. 
—¡Lázaro el pastor, Gaspar el pes-
cador y el sacristán de San Pablo no 
desembuchan el secreto antes del déci-
mo primer cuadro, porque si lo hiciesen 
antes, adiós el interés de los especta-
dores, el público se marcharía en cuan-
to le dijesen 
—¡Bueno, básta de cháchara. muñe-
co; con todo eso no nos has dicho cómo 
hemos de entrar en la casa- le inte-
rrumpió uno de los asistentes. 
—Pues entraremos lo mismo que un ?r¿l̂ 0ei1 la mailteca' valiéndonos de 
Matilde pre9tará la señorita 
—¡Matildel ¿Quién es esa señora?— preguntó el Albino. ««uora. 
— L a eeñora Matilde es la llave del 
tesoro la eegunda de las m i S de 
que me he estado ocupando C un 
I rato, una encantadora joven que sie ate 
vecino do la calle de los Cocos esquina á 
Morro, en Regla, le hartarou de su habita-
ción un baúl conteniendo ropas de su uso y 
43 pesos; sospechando hayan sido los auto-
res cuatro individuos blancos compañeros 
de habitación los cuales fueron detenidos. 
CIRCULADOS 
El celador del barrio de Tacón de tuvo á 
un circulado. 
ALMACEN IMPORTADOR D E PAÍÍOS 
y otros efectos, ropa hecha j camisería 
DE PEDRO ABIN, 
Principe Alfonso n ú m s . H y 13 
H A B A N A 
Habana, 15 de Octubre de 1894. 
Sr, 
por mi humilde persona un aprecio 
grande, y gracias al cual nos introdu-
cirá en casa de sus amos, sin necesidad 
de que echemos las puertas al suelo ni 
que tengamos que escalar la verja 
Un gruñido seco se produjo detrás 
del orador. 
L a señora viuda de Catapulte se ha-
llaba allí desde hacía algunos minutos. 
Sofocada por una larga caminata con 
la cara de color carmesí con la mirada 
amenazadora, con las narices dilatadas 
como oliendo la batalla, la Catalinala 
Grande, del Pasaje de Reculettes, no 
perdía ni una de Jas frases que pronun-
ciaba el orador. 
Este último estaba muy lejos de su-
poner que tuviera tan próxima á él su 
compañera de excursión, cuyos intere-
santes episodios se disponía á contar. 
Los bebedores, agrupados á su alre-
dor, con los codos apoyados en la mesa 
y con las narices casi dentro del vaso, 
no habían notado tampoco la presencia 
de Ameneida. 
Insensibles al alboroto que su alre-
dedor se producía, al movimiento que 
les envolvía, todos estaban pendientes 
de la relación que iba á salir de los la-
bios del Ardíí/a; este muy halagado 
por la atención que les prestaban, no 
hacía mas que estirarse, paladear y 
darse aires de persona importante, así 
es que prosiguió muy complaciente: 
—Hace unos cuantos días que tuve 
la fortuna de verla asomada á uno de 
JOB baloone» de la casa, al hacer por 
Muy Sr. mió: 
El dueño de este popular eatableoimien-
to, sin desmayar un solo instante de su 
propósito para complacer y favorecer á sus 
parroquianos, así como á todo el público 
consumidor, no ha descanssado ni omitido 
saoriñeios visitando los Centros fabriles, 
tanto Nacionales como Extranjeros, para 
adquirir un espléndido surtido de telas, así 
como otros innumerables artículos para la 
entrante estación de invierno y del constan-
te consumo en esto País. Tanto por sus ca-
lidades como en dibujos y pintados, hay pa-
ra satisfacer todos los gustos. 
Al mismo tiempo hace saber al público 
que deseoso de recompensar su constante 
favor, después de proporcionarle las mer-
cancías á Infimo precio por la obligada com-
petencia de sus colegas, les ofrece un cré-
dito contra esta casa, consistente en un 8 
por 100 del total do todas eua compras y 
pagadero ¡1 año de haber efectuado la pri-
mera, para cuyo efecto, á todo comprador 
se le proveerá del correspondiente título, ó 
resguardo, autorizado con mi firma. 
En este título, ó resguardo, van impresas 
las condiciones de esta mi obligación, cu-
yas acompaño á la presente. 
Entiende este Turco, que el resguardo, 
ó obligación, de pago, constituye un título 
de Socio, sin emplear capital, para todo el 
que lo adquiera, y sólo con la voluntad, á la 
vez que la conveniencia de comprar los ar-
tículos de su consumo en esta casa. 
También ofrezco á todo parroquiano que 
tenga cuenta corriente por concepto de in-
gresos en efectivo, liquidarle semestralmen-
te el interés de G por 100 anual. 
Considerando á Vd. interesado eii lo que 
concierne á esta mi manifestación, me per-
mito dirigirle la presente ofreciéndome á 
sus gratas órdenes atento S. S. 
Pedro AMn. 
CONDICIONES DEL TITULO 
Ó EESGUAEDO DE REi'SRENCIA. 
Ia—Todo consumidor de esta casa tendrá 
opción á este Titulo siempre que su prime-
ra compra exceda do dos pesos. 
2*—A todo el que adquiera este docu-
mento se le abrirá la correspondiente cuen-
ta de compras, en la que figurarán todas 
las que efectúe durante un año, que empe-
zará á contarse desde la fecha en que se le 
provea de este Tíhdo. 
3a—El Tenedor de este Eesguardo está 
obligado á satisfacer todas sus compras den-
tro de los primeros 30 dias de haberlas e-
fectuado. 
4*—No tendrá derecho al cobro del 8 por 
100 que expresa este documento, aquel po-
seedor ó interesado de este Título que no 
hubiere satisfecho sus compras según lo 
determina la Condición 3a 
S'í—Es condición precisa de esta obliga-
ción tenor pagadas todas sus compras, el 
interesado, pues si carece de este requisito, 
será nulo y de niugún valor el presente do-
cumento. 
C^—jLiquidada esta obligación, se prove?-. 
rá arlntéíéSáuO 5? hi corréflpoadiéhte al ci-
guiente año. 
7*—Sólo tiene derecho al cobro de esta 
obligación, el interesado ó sus legítimos he-
rederos, caso de fallecimiento del primero. 
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Casino Español de la M m , 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETASÍA. 
El orórimo domingo 21 del actual, se efectuará ea 
los ealonM de este In«tltuto un baile de «ala, con la 
orquesta de Valonzuela. 
lias puertas se abrirán á las ocho y aquel comen-
zará á las nueve. 
Los ««Bote* socio» se servirán presentar ála oúmi-
sión respectiva el recibo de cuota del mea dolí 
fecha. 
Habana, Octubre 15 d© iSSi.—Cristóbal F Plata, 
G 1* la-16 5-17 
YAPOBES B E T S A T E 8 I A . 
Obre. 17 
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. . 19 
. . 22 
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. . 23 
. . 23 
. . 24 
. . 21 
. . 24 
. . 24 
. . 25 
. . 26 






Masootte: Tampa y Cajo-Haoo. 
Séneca: Veracmi y CÍO&IM. 
Alfonso XIII : Veracrut. 
•£;i*»ba: Nueva York. 
Madrilean; Liverpool y escalaj. 
(l&Uego: Liverpool y escala». 
City of Washington: Veraonia y «walai. 
Yooután: Nueva-York. 
Mórico: Pto. Bico v escala». 
Sliguel Jovfr: Barcelona y escalas 
Alfonso XII: Cádiz y escalas. 
Ciudad Condal: Nueva-York. 
Yumurí: Nueva-York, 
''fcguraaoa: Yeracru» y escalas. 
Buenaventura: Liverpool y escala». 
Haratoga: Ve rae mi y escalas. 
Vijrilancia: Nueva-York. 
Habana: Col(¡n v escalas. 
Pió IX: Barcelona y escalas. 
Helvatia: Hambnrgos y escala», 
J alia: Puerto-Bioo r escalas. 
SALDEAN. 
Obre. 17 Masnotte: Tampa y Civo-Huaio. 
. . 17 Cataluña: Progreso y escalas. 
18 Séneca: Nueva York. 
18 Ornaba: Veracruz y AKcnlas. 
. . 20 City of Wf ahington: Nueva-York-
. . 20 llamón de Herrera: Paerto-Bico y escala». 
. . 20 Alfonso XIII : Santander y escalas, 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
22 Ya catán: Veracraí f eacalas. 
mm 25 Seguranca: Nueva York. 
. . 25 Ycmurí: Vsraonu y escalas. 
. . 28 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 Vigilancia: Veracrus r osoalas. 
. . 31 Mezico: Puerto-Rico v escalas. 
Nbre. 2 Helvetia: Veracrut y 'í'ajnplco. 
T A P O L E S €OSTK.BOS. 
SE ESPE&AN. 
Obre. 17 Josoñta, ea Batabanó: de Santiago de Chiha 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Tinas 
Trinidad y Cieufaena». 
. . 21 José García, en Bat&band procedente ^e 
las Tánas, Trinidad y Cienfuego». 
. . 21 Antinójenes Menóndaz en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo. Santa Cras, 
Júcaro, Tinas. Trinidad y CHenfu«gos. 
«ALDRAN. 
Obre. 21 Joaeilta; de Batabaoo, para Cie ifaa¿o» 
Trinidad,Tonas, Júcaro,Santa Cruz, áí »'a-
sanillo y Santiago do C^ba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Calbarién 
todos los viernes á ias 6 de la tarde y llegará á esto 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De U Habana los miércoles á laj 6 da la 
tarde para Sâ ua y Caibariéa, regrosando los lúa")». 
ADELA.—Do la Habana para Sagua y Caibindi 
todos los lunes á las G de la tarde y llegará á df|e 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á la» ^ la 
la tarde para Bio del Medio, Dima», Arroyo», La ?e 
y Guadiana. 
GUAKIODANTCO.—De la Habana para Arro - os, 
La Fe y Guadiana, loa diaa 10,20 y 30 á las 5 d i la 
tarde, retonando los óías 17, 27 y 7 por la mafiani. 
FERNANDO.—Do la Habana para Sagua y Ca'.̂ a-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retorain-
do lo» martes ilegará á este puerto lo» miércólei á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bado» á las 10 dé la noche, regresando lo» miérco'e» 
FÜEBTO B35 L A HABANA* 
ENTRADAS. 
Día 16: 
De Íiueva-York, en 5 días, vapor-correo esp. Pana-
má, cap. Rivera, tiip, 57, toas. 1,347, con carga, 
á M. Calvo y Ccmp. 
ALÁ FÁMILIiS. 
ENTRARON. 
j De NÜEVA-YORK, en el vapor-correo español 
• P a n a m á : 
Sres- D, Rafael González y señora—Manual B. 
Moré—Manricio Blanco—M. Corónate—G, Rítmda 
—G. Curto—A. Curto—A. Langoae—Isabel Z w \ ~ 
ría»—Plácido Díaa— Marcelino Vázquez—José Be-
cerro—Rímóa Cifuentec—H. Baremburg—MigasI 
Serin—Jacob Dcro y señora— Gregorio Proila— 
Agaslía Gsrcía—Luis Granella—Francisco Travo— 
Santitgo PabiT.oneB y 37 de la Compañía. 
M i 
ofrece exquisita leche pura recibida del potrero y va-
quería propia de la caaa, por lo que podemos garanti-
zar BU pureza. 
Íj^Se lleva á domicilio. 
E L ¿NON D E L PRADO, 
Prado 110. Teléfono 616. Habana, 
Cajigas y Alvarez. 
C 1563 ld-16 5a-l6 
aquellas regiones una excursión de re-
creo, con una de mis mas intimas ami-
gas, aunque la pobre está ya más arru-
gada que un pergamino, con objeto de 
probar la comida que sirven en los res-
taurants de Bougival ó de Chatón dos 
pueblos de costumbres pastorales y 
náuticas. A l verla acudieron á mi ima-
ginación los siguientes pensamientos: 
"He aquí una muchaclia á quien debe 
importar muy poquísimo el echar una 
cana al aire en cuanto su señorita la 
dcie libre." , . , 
Y en efecto, no me equivoqué. A l 
domingo siguiente, al entrar yo en el 
Salón de Flora, en el Vesinet. ¿A que 
no sabéis á quien me encontré, bailan-
do un can can con tal faria que parecía 
que se iba á romper la columna verte-
bra l? . . . - „ ^MJ . 
Pues á la doncella Matilde, con la 
cual contaba para llevar á cabo mi lis-
ta de proyectos, todos fruto de mi ta-
lento y de mi inventiva. 
Con objeto de llevar á cabo mis pro-
yectos, la invito á que me acompañe á 
los Lanceros, la invito á un refresco, 
la juro que la adoro, que estoy muerto 
por sus pedazos, que la idolatro, que 
por ella sería capaz de cometer una 
barbaridad. El la por su parte queda 
encantada de mi presencia, de mi dotes 
naturales, de mi gracia.. Después me 
dice que la acompañe hasta cerca de su 
casa. Yo consiento, y, poquito á poco, 
llegareis á comprender cómo habré ur-
dido las cosas para que mañana por la 
IMitELl 
GIRO DE L E T R A S 
C U B A NÜ3L 43, 
B K T S E O B I S P O T O B S A P Z A 
noche, a las doce, la señorita M * >iuld> 
abra la puerta á su feliz conqulat i íor^ 
la puerta de ese Louvre de Oliatooii.oiE 
cuyo interior os será sainamente í'áiiiE 
meteroa cuando yo. 
-iHorrahl ¡Viva!.. ¡Bien'por el Ardillal 
l í l hermano de Eupin recibió coa or-
gnllo esta muestra de entusiasmo quer 
sus compañeros le dispensaban. 
—¿Y qué vamos á hacer de mamft 
Verre Piló, con la cual te dabas tono 
en un coche "tio," aun no hace do i se-
manas! 
E l Ardilla hizo una mueca de desprecio, 
jOiil ya no quiero nada con es.* lo-
ba del "beuglant d é l o s Fenómettos,'* 
ya me ha cansado de ella y quiero par-
tir el bacalao 
—¡Pillastre!.. —murmuró Amen*ida 
entre dientes. 
E l muchacho prosiguió: 
— E s a vieja era muy á propósito pa-
ra cuando empezaba á hacer el aprendi-
zaje. Ahora, ¡que la lleven á Chai lotl 
No quiero ya nada con ella; ¡con ella, 
que podría ser mi abuela!.. A müs de 
que tiene una conversación muy o i asa-
da y habla como una verdulera; f que 
como habla tanto, sin saber ni \ ) -iue 
dice, le compromete á cualquiera cian-
do menos lo piensa. Me ha gastado de-
masiado cuartos,con ella he dado cuen-
ta de un billete de quinientos francos 
francos que me dió el maestro. ¡Pero 
gradas á que he conocido mi yerro á 
tiempol.... Escupo el anzuelo y la a-
bandonol Si no está contenta.... 
Todo Veziers asistió al entierro de 
monsieur Badon, y las últimas pala-
bras del discurso del delegado de la 
prefectura quedaron grabadas en la 
memoria de los concurrentes: "Ha 
muerto un hombre honrado." 
Mr. Badon dejó dos hijos: un varón 
y una hembra. E l primero era conseje-
ro general y la segunda estaba casada 
Con el notario Mr. Poirel. 
Después de la fúnebre ceremonia, el 
hijo, la hija y el yerno regresaron á l a 
casa mortuoria y abrieron el testamen-
to de Mr. Badon. 
Mr. Poirel, en su calidad de notario, 
abrió el pliego y leyó lo siguiento: 
'Queridos hijos mioe: l í o podría dor-
mir tranquilo el sueno eterno si no os 
hiciera desde mi tumba una confesión 
terrible: la confesión de un crimen cu-
yo remordimiento ha amargado toda 
mi existencia. Sí, hijos mios, he come-
tido un crimen espantoso, abominable; 
feroz. 
Tenía yo entonces veintiséis años y 
empezaba mi carrera de abogado en 
París, donde no conocía á nadie ni te-
nía amjgos ni parientes. 
Viéndome completamente aislado, 
trabé relaciones con una pobre mucha-
cha, á quien su trabajo no bastaba pa-
ra vivir y cuyos padres residían en 
Poisey. 
Durante un año viví tranquilamente 
con ella, resuelto á abandonarla tan 
pronto oomo encontrase una mujer que 
me gustara lo bastante para pedirla en 
matrimonio. 
As í las cosas, un hijo vino á dar al 
traste con todos mis proyectos creán-
dome una situación verdaderamente 
insostenib-e y en extremo peligrosa pa-
ra mi porvenir. 
Transcurrió un año, durante el cual 
pasaba muchas horas fuera de mi casa, 
que ya no me ofrecía atractivo alguno, 
ni me servia de asilo seguro en las vi-
cisitudes de la existencia, consagrado á 
mi trabajo y á buscar nuevas relacio-
nes y nuevas amistades. 
E n una tertulia, á la que asistí solí 
cito, conocí á la que debía ser vuestra 
madre. 
Me enamoró de ella y se despertó en 
mi el deseo de hacerla mi esposa; pero 
no tenía más remedio que decir la ver-
dad y renunciar á su amor, porque sus 
padres, personas rígidas y escrupulo-
ses, no me la habrían dado en matri-
monio si hubiesen sabido lo que ocu-
rría. 
Pasó un mes horrible de angustias y 
de torturas morales; un mes en que me 
asaltaron las más espantosas ideas. 
Cada día odiaba más á mi hijo, á aquel 
pedazo de mi carne viva que cerraba 
el paso, que destruía mi existencia y 
me arrebataba todas las esperanzas 
que constituyen el encanto de la juven-
tud. 
De pronto, la madre de mi compañe-
ra cayó enferma y me quedé solo con 
niño. 
Estábamos en diciembre y hacia un 
fno terrible, iQué noche, Dios mío-
qué nochel Después de comer entré 
en el cuarto donde el niño dormía tran-
quilamente. 
Me senté en una butaca ante la chi-
menea y entonces mi obsesión penetró 
de nuevo en mi cerebro^ royéndome 
como roen las ideas fijas, como el cán-
cer debe de roer las carnes. Me devo-
raba como una fiera, sin que yo pudie-
se impedir sus brutales acometidas. 
Quería rechazarla á toda costa y 
abrir mi pensamiento á otras cosas, co-
mo se abre una ventana para que en-
tre el viento fresco de la mañana y sal-
ga el aire viciado de la noche; pero no 
podía hacerla desaparecer ni por un 
segundo de mi imaginación. 
¿Cómo salir de aquella situación? 
¿Oómo retroceder y cómo confesar? 
Y os declaro que amaba á la que ha-
bía de ser vuestra madre, con una pa-
sión loca, exesperada por los obstácu-
los que se presentaban. 
Bu aquel momento estaba ciego y 
con la razón perdida por completo. 
E l niño dormía con la boca abierta, 
envuelto entre dos mantas y en su cu-
na, situada junto á mi lecho. 
Me levanté y le miró dormir. 
¿Oómo llevó á cabo lo que hice? Lo 
ignoro en absoluto. ¿Qué fuerza mea 
rrastró, qué maléfica infiuencia ee ha-
bía apoderado de todo mi serT 
Dominado por una especie de aluci-
nación, en que el hombre no tiene con-
ciencia de sus actos, ni qjerce la direc-
ción de su voluntad, desabrigué á mi 
hijo, al que dejé completamente desnu-
do. L a criatura no se despertó. Inme-
diatamente me dirigí á la ventana y la 
abrí de par en par. 
Un soplo de aire helado entró en a-
Ijuel momento, como hubiera podido en-
trar un asesino. 
T permanecí de pió, junto á la ven-
tana, no atreviéndome á volverme, co-
mo para no ver lo que pasaba tras de 
mí. 
L a terrible escena duró mucho tiem-
po. 
De repente oí una tos que me llenó 
de terror y me produjo un escalofrío 
que me hizo estremecer de pies á ca-
beza. 
Cerré bruscamente la ventana y co-
rrí hacía la cuna. 
E l niño seguía durmiendo, con la bo-
ca abierta y desnudo. 
Le toqué los pies, que estaban hela-
ups, y se los cubrí con un abrigo, vol-
viendo luego á envolver en sus mantas 
todo el cuerpo de mi hijo. 
Me compadecí de aquel pobre ser ino-
cente á quien había yo querido matar, 
le besé repetidas veces ;y volví á sen-
tarme ante la chimenea. 
Pensó con horror en lo que había he-
cno, y trataba de inquirir de donde pro-
ceden esas tempestades del alma en que 
el hombre pierde toda noción de las 
cosas, toda autoridad sobre sí mismo, 
y obra sin saber lo que hace, sin saber 
á dónde vá, como un buque en medio 
de un huracán. 
E l niño volvió á toser, y yo me sentí 
herido en el corazón. 
Me levantó para ir á contemplarle y 
y me incliné sobre su pecho. A l notar 
que respiraba con sosiego, me tranquili-
cé un tanto, pero al oírle toser por ter-
cera vez, inundó mi frente un copioso 
supor y retrocedí asustado. 
A l fin se despertó con los ojos encen-
didos y la garganta oprimida. 
A l amanecer hice llamar á un medico, 
el cual, después de haberlo examinado 
me dijo: 
—¿Ha tenido frío esa criatura? 
Me eché á temblar y le contesté: 
—No seño; supongo que nó. 
Después le preguntó: 
—¿Y qué opina usted, doctor? ¿Es 
grave el caso? 
—No lo sé. Veremos esta tarde. 
E l niño pasó todo el día aletargado y 
tosiendo sin cesar. 
A l volver el médico, declaró que mi 
hijo tenía una pulmonía aguda. 
L a infeliz criatura murió a los pocos 
días. 
Y desde aquel momento no ha pasa-
do ni una hora sin que el recuerdo de 
mi crimen dejara de atormentarme de 
un modo implacable y atroz. 
¡Ahí ¡Si hubiese podido volverme 
loco!" 
• • 
Los tres herederos del difunto se mi-
raron sin decir una palabra, pálidos 
inmóviles. 
A l cabo de un minuto, el notario ex-
clamó: 
— E s preciso destruir todo esto. 
Los otros dos bajaron la cabeza en 
señal de asentimiento, y Mr. Poirel en-
cendió una vela y separó las páginas que 
contenían la peligrosa confesión, de 
las páginas que contenían las disposi-
ciones testamentarias, quemándolas y 
arrojándolas luego á l a lumbre que ar 
día junto á ellos. 
Los tres herederos permanecieron 
largo rato contemplando el espectáculo 
de aquella ceremonia, como temerosos 
de que el secreto de Mr. Badon se es-
capara del fondo mismo de la chime-
nea. 
Guy de Maupassant. 
LA ANÜNCIATA. 
L a Congregación de la Anunciata 
acaba de establecer un Centro de Ee-
creo en los salones altos de la casa Je-
sús María 23, inaugurándolo con una 
bonita fiesta el día 7 de este mes, que 
presidió el R . P. Palacios, Rector del 
Colegio de Belén. 
Los señores Sánchez y Aguabella 
ejecutaron una preciosa fantasía sobre 
motivos de Los Puritanos; el Presiden-
te de la Congregación, Dr. Le Roy, le-
yó un bonito discurso; el R . P . Royo, 
de la Compañía de Jesús, Director de 
la Congregación, fué objeto de mereci-
dos plácemes por el buen gusto con 
que cantó un aria, así como también 
nuestro compañero en la prensa señor 
don Mauricio de Oasanova, que cantó 
con hermosa y bien timbrada voz de 
tenor, la gran serenata de Schubert; 
el joven don Jacinto Ruiz recitó un 
fragmento del poema "María," de Zo-
rrilla, y por último, dejó oír su elocuen-
te palabra el R . P. Palacios, que en 
sentidas frases felicitó á los jóvenes de 
L a Anunciata, por el esfuerzo realiza-
do al constituir su Centro de Recreo. 
Nosotros también, como la numerosa 
y distinguida concurrencia que asistió 
á la velada felicitamos á sus organiza-
dores, y les alentamos para que perse-
veren en sus laudables propósitos y 
propaganda. 
Los Sres. Molinas y Julí, acredita-
dos agentes de publicaciones en esta 
plaza, que reciben muchas de las más 
importantes publicaciones de la Penín-
sula, así en obras literarias y científi-
cas como en revistas ilustradas, perió-
dicos de modas, etc., nos han enviado 
los númeror 606, 607, 608 y 609 de L a 
Hicstración IbéHca, que publica en Bar-
celona el conocido editor D. Ramón Mo-
linas. Sobresalen en esos números, a-
demás de los asuntos de actualidad, de 
que publica cada número innumerables 
grabados, preciosas láminas, copia de 
las últimas y más afamadas obras de 
arte, así nacionales como extranjeras, 
brillantemente reproducidas por el pro-
cedimiento del fotograbado, y además 
excelentes trabajos en prosa y verso, 
escritos por reputados literatos, cons-
tituyendo un verdadero bazar de las be-
llas artes y las letras. 
Vienen asimismo con los indicados 
números de L a llusiración Ibérica cua-
tro cuadernos (del 32 al 35) de la "Bi-
blioteca" de dicha Ilustración, com-
puesta de las siguientes obras: Historia 
delprogreso científico^ artislico y litera-
rio en el siglo X I X , por el Dr. Bernar-
do Santander y Gómez; Viaje por la 
América del Sur, por D , Octavio Ve-
lasco del Real, y Cuentos largos y cortos, 
originales de los mejores autores. Las 
tres obras se hallan preciosamente ilus-
tradas, const-tuyendo una compilación 
de L a Ilustración Ibéricci. A ambas 
publicaciones se admiten suscriptores 
en el centro de publicaciones "Cervan-
tes", calle del Rayo, número 30, 
EN ALBISU.—¡Pobres empresas tea-
tralesl ¡Cómo conspira contra ellas el 
mal tiempo! X más en la Eabana, don-
Todas las familias deben tener en su tocador 
A C r ü A D E Q U I N A 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y R U M 
Vasel ina perfumada, á 26 centavos pomo. 
F"! A OTA DE OÜINA ea un precioso tónico para ol cabello, lo suayixa y consenra. 
EIAQTJÁ DE vEBBENA y BAY RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baBo y 
el aseo de los niños y 1M sefioras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una ver que se pruebe 
de aetmro les mistará 7 las recomendar&n. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para ol cabello: se uso esti baí-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta ea todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Heina 145; F a r m a c i a y Droguer ía 
E l Amparo, de A . Caste l ls y 0% Empedrado 24 , 2 6 y 28 . 
C 1510 Ut . lla-4 O 
de la más ligera llovizna pone en pési-
ms estado el piso de las calles, ó impi-
de á las damas salir de sus respectivas 
casas. 
Si hoy liace un paréntesis el tempo-
ral de aguas, se verá muy concurrido 
el teatro de los ventiladores, porque el 
programa seduce: Oalatea, en primer 
término, desempeñando el papel de pro-
tagonista la celebrada tiple Sra. Ale-
many. Luego el juguete acuático ¡Al 
AguajPatosl, interpretando á las coque-
tonas bañistas las señoritas Concha 
Martínez y Luisa Ibáñez. Ko hay que 
pasar por alto tan amena fanción. 
TEMPORADA DE YICO EN TACÓN.— 
Advertimos á los abonados á la últi-
ma compañía qne actuó en dicho co-
liseo ó sea á la de Coquelin-Hading, 
que hoy 16 espira el plazo concedido á 
los mismos, por si desean renovar sus 
abonos para esta temporada qne nos 
proporciona la innegable satisfacción 
de poder admirar al notable actor, glo-
ría de nuestra escena dramática. 
Estamos seguros de que las más dis-
tinguidas personas de esta sociedad, 
que rindiendo fervoroso culto al arte 
inscribieron sus nombres en la lista del 
abono de Goquelin, darán pruebas de 
su buen gusto, inscribiéndolo asimismo 
en el del eminente Yico. 
ÍTo dormirse y acudir hoy mismo, que 
espira ese plazo de preferencia consa-
grado por la costumbre, pues de otro 
modo algunos lamentarán el quedarse 
sin sus localidades escogidas, toda vez 
que son muchas las personas que aspi-
ran á tomar parte en dicho abono. 
PÜBILLONES.—Esta mañana, á bor-
do del vapor Fanamt, procedente de 
los Estados-Unidos, llegó la Compañía 
de Variedades que esperaba el Coronel, 
compuesta de 37 artistas. Por lo tan-
to, la reapertura de Irijoa se efectuará 
mañana, miércoles, con un programa 
escogido, en el que tomarán parte la 
Orquesta de Señoras y el popular mí-
mico Totito. 
COLEGIO DE SAN CRISTÓBAL.—.La 
fiesta anual con que los alumnos de 
este instituto celebran el santo de su 
Director, ha resultado brillantísima en 
1894. Desde el viernes, víspera de la 
festividad, hasta el domingo, ha sido 
constantemente visitado el Dr. Pulga-
rón. 
Desde las cuatro de la tarde del sá-
bado, en que se elevó un globo de co-
losales dimensiones, creció el entu-
siasmo, no obstante lo desapacible del 
tiempo. E l salón teatro, iluminado pro-
fusamente estaba tapizado do raso a-
zul, flecos de plata y filetes dorados. 
E l aventajado alumno D . Nicolás 
Coronado, hijo de la Sra. Domitila Gar-
cía, abrió la velada con un bello dis-
curso de salutación á su director. Las 
señoritas Domínguez y Abascal y Sa-
bau cantaron un dúo de M Barlerillo, 
siendo todos muy celebrados. 
L a segunda parte fué un ejercicio de 
oposición á un premio de Gramática, 
acto que, por lo nuevo entre nosotros 
y lo lucido, obtuvo aplausos, habiendo 
salido victorioso el alumno Enrique 
Vivas con el primer premio, y Manuel 
Bárcena, con el accésit. 
Las zarzuelitas E l Gorro Frigio y E l 
Chaleco Blanco formaron el resto del 
programa. Fueron aplaudidísimas las 
señoritas Ibáñez y Abascal, así como 
las señoritas Bordenave. Bárcena, Ber-
naza. Piedra, Zarza, Aoascal, Ibáñez, 
Pérez y Pazos. 
L a Srita. Bordenave tocó con maes-
tría al piano una selecta pieza de su 
repertorio y la Srita. Sabau dirigió la 
música en las zarzuelas, siendo muy 
aplaudidas. E l Sr. D. Manuel Pérez, 
gerente de la respetable casa de Villa-
suso, Pérez y C% de esta plaza, ob-
sequió á los zarzueleros con uvas, man-
zanas, flores y dulces. 
Una banda de música amenizó el ac-
to. Los concurrentes fueron obsequia-
dos con profasión de helados, cham 
pagne, dulces y licores de todas clases. 
Damos la enhorabuena á los alumnos 
del Colegio de "San Cristóbal de la 
Habana" por la esplendidez de esa 
fiesta, digna de los estudiosos jóvenes 
que la organizaron y de la modesta 
personalidad á quien foé dedicada. 
OTRO CASO DE LONGEVIDAD—Hace 
alganós dias un empleado de la oficina 
de las pensiones de retirados, en Oons-
tantinopla, revisando sns registros, en-
contró el nombro de un antiguo médi-
co militar qne continuaba recibiendo 
can regularidad su pensión, aunque te-
nía ó aparecía tener más de cien anos 
de edad. Escamado el oficinista y cre-
yendo ó sospechando en una mistifica-
ción, abrió un expediente en averigua 
o i ó n d e l o s hechos. Grande ha sido, 
pues, su admiración, al saber nue este 
Matusalén vivía y hasta goz aba de u-
na salud perfecta. 
E l centenario se llama Christaki, y 
tiene ya ciento diez años. 
Su mujer, que goza también de una 
salud admirable, tiene noventa y cinco 
años, de modo que entre los dos uni-
fiob" suman más de dos siglos. 
«SPBCTÁCÜlüfí. 
TSATEO DB TAOÓN.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera. — E l Posti-
llón de la Eioja y [Al Agua, Patosl—A 
las 8. 
TIATRO DE ALBISU.-—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das. A las 8: Acto primero de Calatea. 
—A las 9: Segundo acto de la misma 
obra.—A las 10: ¡Al Agua, Patosl 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTABA KTTSA. —ifunciona diaria-
v en te, de 5 de la tarde á 11 de ia noche. 
ÍSXPOSIOIÓN IMPERIAL. — Anticua 
contaduría de Tacón. —Los domingon, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Los funerales de Mr, Sadi-Oarnot. 
Lecciones de latín para niños 
arregladas al Programa del loatitato de la Habana y 
adoptadas por los principales colf-gios de la Provin-
cia. 
Exposición sencilla y completa del Programa ofi-
cial al alcance de los niños de corta edad qne gene-
ralmente estudian esta atignatura. 
Loa ejemplares qne quedan hál lause de venta al 
precio de $1 en la librería de V&ldepares j en el es-
critorio Práctico de Comercio, Damas n. SO. 
13352 alt 5-6 
DR. E N E I Q U E PERDOMO, 
de 1» Facultad Central. Vías urinaria!. 
Consulta» de 12 á 3.—O'Beilly 30 A. 
13100 alt 13d-2 13a-3 O 
S E A L Q U I L A 
la plañía baja de la casa Bayo 56, acabada de cons-
truir, con bastantes comodidades, á 20 pasos de Rei-
na: la liare en los altos. 18731 la-15 4d-16 
WiSTFllIA 
Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más salu-
dable y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants y almacenes de 
víveres. 
C 1556 8a-13 
M EstÉlft 
LIBIOS Di TBÍTO 
á precios baratos de verdad. Preguntar en esta capa 
antea de comprarlos lo que vale, y no seréis víctima 
de vuestra buena fe si dais oido á los pomposos ofre-
mientos. 
Salud número 23. Librería. 
C 1552 5-12 
6 M N RECOHFENSi 
E l rey Luis XIV premió con 48,090 li-
bras el secreto de la medicina con que se 
curó unas fiebres que le pusieron al borde 
del sepulcro. E l remedio consistió en una 
Tintura vinosa de Quina 
preparada por Talbot. Lo que el soberano 
francés pagó á precio tan elevado en el si-
glo XVII, lo vende el Dr. González en la 
ópoca actnal en medio peso plata. 
El vino do Quina ferruginoso 
del Dr. Gonsálee no solo está indicado en 
las fiebres palúdicas llamadas también ca-
lenturas de frío, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., producidas por las 
emanaciones de los charcos, cloacas, sumi-
deros, pantanos, tierras removidas, etc., 
sino también en las neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
L a Habana es un modelo de ciudad puer-
ca; por donde quiera abundan los gérme-
nes del paludismo, y las personas propen-
sas á coatraer fiebres, neuralgias ó descom-
posiciones de vientre, dependientes de las 
emanaciones de los lugares infectos deben 
emplear como preservativo el 
simple ó ferruginoso según los tempera-
mentos, que prepara el Dr. González, y que 
vende & medio JMSO plata, cada pomo, en la 
Botica de San José, calle déla Habana nú-
mero 112. 
NOTA IMPORTANTE. E l Tójaponés, pre-
conizado por el veterano D. Fulgencio co-
mo el mejor remedio contra el estreñimien-
to, se sigue vendiendo á medio peso el pa-
quete, porque cuantas y cuantos lo prue-
ban quedan altamente satisfechos. 
BOTICA DE SAN 
calle de la Habana ném. 112, esquina á 
Lamparilla.—Habaní», 
a i m -i? o 
E L PENSAMIENTO. 
(SONETO.) 
Onal suele abeja mQuieta ^ , 
por florido pensil e n t r n t e 0 ^ 0 
hasta venir á hallar las más ' 
andar con dulce trompa suanrro^0858' 
masluegoquelasve ^ 
baja, y bate las alas vagorosa. lail(l0 
J T i ^ 0 de 8U8 ^ olorosas el delicado aroma está gozando 
así mi bien, el pensamiento mió 
con dichosa zozobra, por hallarte 
vagaba, de amor libre, por el suelo. 
pero te vi, rendime, y mi a l S í o 
abrasado en tu luz, goza al m S ' 
gracias que envidia de tu rostro el délo 
Juan Melénáez Valdés. 
L a escultura ha nacido pagana y na 
gana morirá. L a forma hamana es £ 
hermosa á medida que el alma L 
transparenta más en ella. E l mármni 
ó no es estatuario, ó ha de 
como la carne: ésta ha de tranWnder 
á vida, la vida á alma y el alma á mi 
Sarniento. ÍBa" 
-B. C<impoo.mor. 
Modo de deBcubrir la edad. 
E l CMliam Times reproduce del dia 
rio americano Angeles World *\ signien. 
te caso, invitando á aus lectores á tra-
tar do resolver por sí mismos el intere-
sante problema que él sugiere. 
"Hubo en otro tiempo un rey muy 
curioso, que se hallaba dominado por 
el deseo de conocerio todo, y con tal 
fin estaba siempre interrogando á las 
personas que se le acercaban. 
Su exhorbitante sed de saber lo lle-
vó tan lejos, que quería al lin imponer-
se de la edad de todas las personas que 
encontraba á su pasoj pero como era 
rey, y, por consiguiente atento y cor-
tés, para legrar tal fin tenía que valer-
se de medios estratégicos. 
Llegó un día á la Corte un canoso 
profesor, con el cual se divertía el rey 
en gran manera, y le enseñó muchas 
cosas que el monarca ignoraba hastti 
entonces, con lo cual quedó este suma-
mente complacido. 
Pero el momento fatal en que el go-
bernante necesitaba imponerse de la 
edad del profesor vino al fio, y para 
lograr su intento, recurrió á un proble-
ma matemático. 
Díjole un día el rey: 
—Tengo una interesante suma que 
proponeros: una prueba de aiirmética 
mental. Pensad en el número de orden 
del mes de vuestro nacimiento. 
E l profesor tenía en aquel momento 
sesenta años y había nacido d( s días 
antes de Pascua de Navidad; de modo 
que pensó el número 12, siendo el mes 
de diciembre el duodécimo mes del 
año. 
—Está bien contestó el profesor. 




—Está hecha, dijo el profesor al ter-
minar su operación mental. 
—Ahora multiplicado el todo por 50. 
—Bien. 
—Agregad á la suma la de vuestra 
edad. 
—Corriente. 
—Restad del total 365. 
—Muy bien. 
—Agregad al residuo 115. 
— Y ahora, continuó el Bey, ¿puedo 
preguntar cual es el resultado? 
Mil doscientos sesenta, replicó el 
profesor asombrándose de aquella in-
sistencia del monarca en una cosa tan 
SOQCil IA 
—Mil'gracias, fué la respuesta del 
Reyj de modo que habéis nacido en el 
mes de diciembr« hace sesenta años. . 
—¡Oáepita! ¿Y cómo lo habéis sabi-
do? dijo á grandes voces el sabio. 
Preguntaban á un médico ^togena-
rio que gozaba de excelente sa'ud, ae 
qué medios 8e valía para conservara» 
tan bien. . ^ 
—Vivo de mis remedios, y no tomo 
ninguno, contestó. 
C H A R A D A 
Se come, prima primera, 
Suele andar el dos y dos, 
Anda mal el un tercera, 
Y guisando un dos jmtrera 
Suele te guste, ¡por Dio^-
N. So ver. 
P A S A T I E M P O . 
D O B L E ACKRTiJO, 
00 . 0 
000 - 000 
000 . ÜÜOO 
0000 . 00 
00 . OÜOO 
ocoo . 00 
00000 - 0000 
ooo . ooo le. 
Substituyendo los puntos por letras y 
yóndolas verticalmento darán. 
E l nombre de un pájaro. , 
Cambiando ceJ0B P0'^fos 'se verán 
dolas junto con la de los puntos, 
ocho nombres de flores. •— 
Impt» del" Diario de la Marina." 8a-
